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別所 史恵・平野 文子・井山 ゆり・鎌田 明子*
看護学生は,糖尿病患者をどのような視点で「生活者」として捉えているのかを
明らかにするために,看護学生3名の実習記録の内容を分析した。その結果,学生
イよ【生活習慣】 【知識・認識】 【実践状況】 【社会的背景】 【性格・意欲】 【現在







































































































学 生 受け持ち患者     背   景
A   醍銀眉綱鴇 夫・息子夫婦 孫2人の6人家族 窪甲妾デテ男趣
コントロールできず,入院期間中
主射が開始。









































































































【知識・認識】 【実践状況】 【社会的背景】 【
性格・意欲】の情報収集の祝点から,【現在の
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表2看護学生が糖尿病教育入院患者を生活者として捉える視点
カテゴリー     サブカテゴリー 学生の記述内容
。おかずをあまり食べない分,ご飯を余計に食べる傾向がある。おやつはせんべいなどが多
いことから,普段の食生活で炭水化物を取りすぎていたことが考えられる。(A)
鎧溝架  ・靭 現と至婿,く絡雲洗争玲握 近習督で脅然'アルー ルの畑
・3食毎日決まった時間に食事ができている。自分でご飯を作り野菜も食べられている。し
かし,食事のバランスがわるく,毎日間食をする習慣がある。(C)
















ら/Lる。(A)糖騒昇:肇る    13gこ寺::阜圭:i峰iを手!:|:手: ::坊拿暑牟与を:こ|:を|をBζ:ち
食,多飲,多尿)は出現しており,それがなぜ起きているのかは理解できていないようで
ある。(C)







生活習慣に対する認識   る。(A)
























交流関係      相談老,精神的支えである。(B)
・面会が多く,みんなに支えられている。(C)
家族はDMについて知識がほとんどなく,息者さんに協力できる可能性が低い。(A)





















































































































































































































































































学生は, I生活習慣】 【知識・言忍識】 【実践状



















































Nllrsing Students′Vi wpoint as‖L?ing lndividl地ザ
Leatt Relation by a Diabetes Educational lnpatient
Fumie BESSHO, Funliko HIRANO, Yu? I1/Ah4A alld Akiko KAMAD△*
Abstract
This case stlldy analyzed he ?ewpoint of a noll professional,avertte person who
came to tte hospital as a diabetic patient to take partin our diabetts educational hos‐
pitalization progralll. Tlae patient was talcen care ofby a nursing student. Tlle cattgo‐
ries we sttdied werei liLifestyle,W IIKnowledge and recogniton,II IIPracice,‖'ISocial
background,'I IIcharacter and vontion,II IIBackground of the present condition,II IIAc―
ceptance of the patient,‖‖Hopes,cxpectations,and alIKiety,IlandilA£sessmen  about ft ―
ture lnedical tteatlnent atter leaving he hospi協1.II
However,he student nurseis vie、vpoint regarding he patientis sense of values was
unsatisfactory. ヽヽre consider that in he future,nursing students,in combination wi血
faculty members,should cΥeftllly exrallline boh a patienぜs aclcgrou d and heir
sense of values.
Key Words and Phrasesinursing students,diabetes education,adult nursing practicunl,
l?ing ind?i ual
*Shimane Prettcttral Central HospitЛ
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